



C o l u m b i a 
Decca 33 1 / 3 r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o 
Larga duración "microsurco" 
BEETHOVEN 
SINFONIA N.° 5 EN " D O " MENOR. Op. 67. Un disco de 30 cms. LXT 2513 
Cara 1.a—Primer movimiento: A l l e g r o con brío. 
Segundo movimiento: A n d a n t e c o n molo. 
Cara 2.a—Tercer movimiento: Scherzo . - A l l e g r o . 
Cuarto movimiento: Al legro . 
Por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París. 
Director: CARL SCHURICHT. 
SINFONIA N.° 7 EN " L A " MAYOR. Op. 92. 
Un disco de 30 cms. LXT 2547 
Cara 1.a —Primer movimiento: P o c o s o s t e n u t o — v i v a c e . 
Segundo movimiento: A l l e g r e t t o . 
Cara 2.a—Tercer movimiento: Presto . 
Cuarto movimiento: Al legro c o n brío . 
Por la Orquesta Concertgebouw de Amsterdam. Director: ERICH KLEIBER. 
SINFONIA N.° 6 EN " F A " MAYOR. " P a s t o r a l " . 
Un disco de 80 cms. LXT 2587 
Cara 1.a—Primer movimiento: A l l e g r o m a non troppo. (Sentimientos agra-
dables al llegar al campo.) 
Segundo movimiento: A n d a n t e molto mosso. (A orillas del arroyo) 
Cara 2.a—Tercer movimiento: Al legro . (Alegre reunión de los aldeanos.) 
Cuarto movimiento: Allegro, (La tormenta.) 
Quinto movimiento: Al legret to . (Himno en acción de gracias de 
los pastores, después de la tormenta.) 
Por la Orquesta Filarmónica de Londres. Director: ERICH KLEIBER. 
B R A H M S 
SINFONIA N.° 4 EN " M I " MENOR. Op. 98. 
Un 
disco de 30 cms. LXT 2517 
Cara 1.a—Primer movimiento: A l l e g r o non troppo. 
Segundo movimiento: A n d a n t e m o d é r a l o . 
Cara 2.a—Tercer movimiento: Al legro g iocoso . 
Cuarto movimiento: A l l e g r o e n é r g i c o e passionato . 
Por la Orquesta Sinfónica de Londres, Director: JOSEF KRIPS, 
FRANCK, César 
SINFONIA EN " R E " MENOR. Un disco de 30 cms. LXT 2692 
Cara 1.a—Primer movimiento: A l l e g r o non troppo. 
Segundo movimiento: Al legre t to . 
Cara 2.a—Tercer movimiento: A l l e g r o non troppo. 
Por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París. 
Director: CHARLES MÜNCH. 
— — — — — — — — — 
Decca 33 1/3 revoluciones por minuto 
Larga duración "microsurco" 
P E R G O L E S I - R E S P I G H I 
Cara 1 . a - C O N C I E R T O EN " F A " MENOR. (Pergolesi) . 
Un disco de 30 cms. LXT 2571 
Primer movimiento: L a r g o — A l l e g r o giusio. 
Segundo movimiento: Andante . 
Tercer movimiento: Al legro c o n spiritoso. 
Cara 2 . a - A N T I G U O S AIRES Y DANZAS PARA LAUD Suite n.° 3. 
(Respighi). 
Por la Orquesta de Cámara de Stuttgart. Director: KARL MÜNCHINGER. 
R A C H M Á N I N 0 W 
CONCIERTO N.° 3 EN "RE" MENOR PARA PIANO Y ORQUESTA. 
Op. 30 Un disco de 30 cms. LXT 2701 
Cara 1.a—Primer movimiento: A l l e g r o m a non tanto . 
Cara 2.a—Segundo movimiento: Intermezzo. (Adagio). 
Tercer movimiento: F inale . (Alia breve) . 
Al piano MOURA LYMPANY con la Nueva Orquesta Sinfónica de Londres. 
Director: ANTHONY COLLINS. 
S C H U B E R T 
SINFONIA N.° 8 EN "SI" MENOR. «Incompleta» . 
Un disco de 25 cms. LX 3012 
Cara 1.a—Primer movimiento: Al legro m o d e r a t o . 
Cara 2.a—Segundo movimiento: A n d a n t e con moto. 
Por la Orquesta Filarmónica de Londres. Director: JOSEF KRIPS. 
S T R A U S , J o h a n n 
MUSICA DE J O H A N N STRAUSS, N.° 2. Un disco de 30 cms. LXT 2634 
Cara 1.a—El m u r c i é l a g o . Obertura. 
El barón gi tano . Obertura. 
Cara 2. a—Vida de artistas . 
V o c e s de p r i m a v e r a . 
Por la Orquesta Filarmónica de Viena. Director: CLEMENTS KRAUSS 
T C H A I K O W S K Y 
Cara l . f l - R O M E O Y JULIETA. 
Cara 2. a—FRANCESCA DA RIMINL (Fantasía posterior al Dante). 
Un disco de 30 cms. LXT 2531 
Por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París. 




C o l u m b i a 
D e c c a 
A l h a m b r a 7 8 revoluciones por minuto. 
Obras teatrales 
" L a Gran Via" 
Letra de Felipe Pérez y González y música de F. Chueca y 
J. Ya/verde, con ía Orquesta de Cámara de Madrid (ampliada) 
bajo la dirección del maestro ATAULFO ARGENTA. 
Grabaciones efectuada* en eí Cine Monumental de Madrid. 
ALG 23000 T a n g o d e la M e n e g i l d a Por Ana María Iriarte. 
Alhambra c a b a l l e r o d e G r a c i a , Por Manuel Ausensi y coros. 
"Metidos en harina" 
Saínete arrevistado, letra de M. Haz y música de F. García Mor-
cillo, con acompañamiento de Orquesta bajo la dirección del 
maestro FERNANDO GARCIA MORCILLO. 
R 18482 Baile el «baiao». Baiao; por Lolita Garrido. 
Columbia Q u é g u a p o es mi v a q u e r o . Fox vaquero,- por Lolita Garrido. 
AL 20037 La bota . Canción navarra, por Zori, Santos y Codeso. 
Alhambra M u c h a c h i t a c a s a d e r a . Pasodoble; por la Orquesta. 
Canto y Música de Películas 





Letra de Ochaita y "Valerio" y música de Juan Solano, con 
acomp. de Orquesta, bajo ¡a dirección del Mtro. JOAN SOLANO. 
¡Ay! Tío p á s e m e el rio. Tonadilla por bulerías,- por L. Sevilla. 
De Sevilla al C a n a d á . Fox-alegrías; por Lolita Sevilla. 
Mi car iño, mi dinero . Zambra; por Lolita Sevilla. 
Coplil las d e las divisas . Pasodoble-tanguillo ;por Lolita Sevilla. 
T 
BANDA DE LA GUARDIA DE GRANADEROS DE LON-
DRES, bajo la dirección del Capitán F. J, Harris. 
RD 40289 M a r c h a d e la C o r o n a c i ó n . (SWeyerbeer.) Marcha. 
C a m p a n a s d e la C o r o n a c i ó n . (Partridge.) Marcha. Decca 
I 
Columbia 78 Alhambra revoluciones por minuto. 
Canciones 
A N A MARIA GONZALEZ, con acomp. de Orquesta. 
R 18483 La brisa y yo. (Camarata, Lecuona y Stillman.) Bolero español. 
Columbia D a m i s e l a e n c a n t a d o r a . (Ernesto Lecuona.) Vals canción. 
ANTOÑITA MORENO, con Raquel Lucas (bailarina), Melchor 
de Marchena y A. Duque (guitarras y conjunto), al piano el 
maestro Juan Solano. 
R 18413 S u e n e n las p a n d e r e t a s . (J. A. Oóhaita, '"Valerio" y J. Solano.) 
Columbia Villancicos romeros. 
T o n a d a s d e N a v i d a d . (J. A. Oéaita, "Valerio" y J. Solano. Vi-
llancicos romeros. 
MARIO VISCONTI, con acomp. de Orquesta. 
R 18480 De n o c h e en Nápoli . (Qerbard Winkler.) Tarantela. 
Columbia Vuela p a l o m a . (B. Cberubini y C. Concicia.) Fox-canción. 
TRIO MELODIAS (Elbita, Oscar y Santos), con acompañamiento 
de Orquesta. 
R 18472 La c u m p a r s i t a . (Contursi y Q. iH. Matos.) Tango. 
Columbia Inspirac ión . (Luis Rubinstein y Paulos.) Tango. 
ENRIQUE RUIZ, con acomp. de Orquesta. 
R 18336 La g o l o n d r i n a . (Serradel.) Canción popular mexicana. 
Columbia Sentir g i tano. ( V . Moro, Jomas de Acjuino y ¡Muñoz Arenillas.) Can-
ción andaluza. 
LOS GALINDOS (Paquito, Juan José, Alfonso y Miguel), con 
acompañamiento de guitarras y ritmo. 
R 18486 Hermosa Cataluña. {Miguel Qalindo.) Pasodoble. 
Columbia Mis a i res gadi tanos . (1. Qutiérrez y M. Qalindo. Tanguillo-tientos. 
JOSE DE AGUILAR, con acomp. de Orquesta. 
AL 20024 J u a n i t o Gallardo. (Manuel y Emilio Burgos.) Pasodoble. 
Alhambra Corti jo Los J u n c a l e s (Manuel y Emilio Burgos.) Pasodoble. 
Alhambra 33 1/3 revoluciones por minuto, largo duración "Microsurco' 
PRELUDIOS E INTERMEDIOS ñ PRELUDIOS E INTERMEDIOS n.° 2 
Un disco de 30 cms. MCC 3 0 . 0 0 2 
Cara 1.a 
a) La Torre del Oro. (Q. Qiménez.) Intermedio. 
b) El t a m b o r d e g r a n a d e r o s . (J?. Chapí.) Preludio. 
c) El bai le d e Luis Alonso. (Q. Giménez.) Intermedio. 
d) La b o d a de Luis Alonso. (Q. Qiménez.) Intermedio. 
Cara 2.a 
a) La Revoltosa. (X. Cbapí.) Preludio. 
b) Go y escas . (£. Granados.) Intermedio. 
c) La p i c a r a m o l i n e r a . (P. Luna.) Intermedio. 
d) La Dolores. (7. Bretón.) Jota. 
Un disco de 30 cms. MCC 30.009 
Cara 1.a 
a) Las Golondrinas . ( J . !M." Vsandizaga.) Preludio. 
b) Las Golondrinas . (J. •M." Usandizaga.) Pantomima. 
c) La l e y e n d a del beso. (Soutullo y Yert.) Intermedio 
Cara 2.a 
a) Bohemios. (A. Vives.) Intermedio. 
b) La V e r b e n a d e la P a l o m a . ( 7 . Bretón.) Preludio. 
c) El Barberi l lo de L a v a p i é s . CM. A. BarhieriJ Preludio. 
d) La Viejeci ta . (7W. 'Ternández Caballero.) Preludio. 
e) La Gran Vía. (7. Chueca y J. Talverde.) Preludio. 
Por la ORQUESTA DE CAMARA DE MADRID (ampliada) bajo la dirección del maestro A T A U L F O A R G E N T A . 
SELECCION DE SARDANAS n.° 1 
Un disco de 25 cms. MCP 10.000 
Cara 1.a 
a) ANGELINA. (Y. Bou.) 
b) MARIA DE LES TRENES. (J. Sadena.) 
c) BONA FESTA. (J. Vicens.) 
Cara 2.a 
a) LLEVANTINA. (Y. Bou.) 
b) GIRON A AIMADA, (Y. Bou.) 
c) BELL PANADES. ( J . Saderra.) 
T e n o r a : J O S E C O L L 
SELECCION DE SARDANAS N.° 2 
Un disco de 25 cms. MCF 10.001 
Cara 1.a 
a) EL SALTIRO DE LA CARDINA. (Y. Bou.) 
b) PER TU PLORO. (P. Yentura.) 
c) SEMPRE PER TU. (J. Coll.) 
Cara 2.a 
a) LA CARDINA ENCARA SALTA. (Bou y Serracant.) 
b) PESCADORS BONS CATALANS. (Bou y Serracant.) 
c) SARDANES A MOLLERUSA. (J. Capell.) 
T e n o r a : J O S E C O L L 
C o l u m b i a , . 
A l h a m b r a / revoluciones por minuto, 
C a n t o y M ú s i c a R e g i o n a l e s 
A S T U R I A N O 
JOSE GONZALEZ "PRESI", acompañado a la guitarra por Emi-
liano Acosta. 
R 18491 Astur ias y Cuba . Estampa cubano-asturiana. 
Columbia Desde Asturias a M é x i c o . Estampa méxico-asturiana. 
R 18450 C u a n d o salí d e Asturias. Canción popular. Gaitero: C. Ordie-
Columbia r e s «£] Mariñán». 
El pañuel ín . Estampa regional, con acomp. guitarra: E. Acosta. 
LOS MARIÑANES, Gaitero: César Ordieres, tambor: Cesarín 
Ordieres. 
R 18490 P a s a c a l l e de p r o c e s i ó n . Pasacalle. 
Columbia F a n d a n g o astur iano. Fandango. 
R 18451 P e r i c o t e d e Llanes . Danza popular asturiana. 
Columbia Potpourri asturiano. Gaitero: César Ordieres. 
C A N A R I O 
MARY SANCHEZ, acompañada por Rondalla y Coros. 
Tirnple: Maso Moreno. 
AL 20027 ¡Ay Teror, q u é l indo eres! (CNéstor Alamo.) Rancho parrandero 
Alhambra canario. 
Telarito. (iNéstor Alamo.) Canción canaria. 
LOS HUARACHEROS, con acomp. de guitarras. 
AL 20034 Sol g u a n c h e . (D. Qarcía Cabrera y A. (jarcia Santamaría.) Canción 
Alhambra canaria. 
A r r o r r ó . . . (D. Qarcía Cabrera y A. Qarcía Santamaría.) Canción 
de cuna. 
M O N T A Ñ E S 
PITEROS DE ANIEVAS (Santander.) 
R 18488 J o t a m o n t a ñ e s a a lo bajo . Jota. 
Columbia J o t a m o n t a ñ e s a a lo alto. Jota. 
C o l u m b i a 
A l h a m b r a 7 8 revoluciones por minuto. 
Canto y Música Regionales 
F L. A M E N C O 
JUANITO VALDERRAMA, con acomp. de Orquesta. 
R 18492 De polizón. (J. Valderrama, A. ¡Molina Mandhón, M. Serrapí y J. Es-
Columbia colíes.) Bolero-canción. 
Morita d e Tetuán. (J. Valderrama. Serrapi y Pitto.) Zambra-árabe. 
R 18478 Su p r i m e r a comunión . (7- Valderrama, Serrapi y Escolies.) Haba-
Columbia nera-canción. 
Queriendo , q u e r i e n d o . (J. Valderrama, Serrapí y Escolies.) Zam-
bra-canción. 
MANOLO EL MALAGUEÑO, con acomp. de Orquesta. 
R 18481 Un a m i g o mío. (1. '¡Naranjo, C. Murillo y L. Rivas.) Zambra-
Columbia habanera. 
Sea c o m o sea . ( J . ¡Naranjo, C. Murillo y L. Rivas.) Canción por 
tientos. 
LOS GADITANOS (Flores y Chiquetete), acompañados a la gui-
tarra por Manolo Molina. 
AL 20Q25 J a r d í n a l g e c i r e ñ o . (CF. Ruiz Lara.) Alegrías. 
Alhambra A n a María , mi vía . (T. Ruiz Cara.) Tientos. 
PEPE DE VEJER, acompañado a la guitarra por Manolo Molina 
de «Los Gaditanos». 
R 18489 F a n d a n g o s de Flores. (¡¡F. Ruiz Lara.) Fandangos. 
Columbia Cádiz es mi a l e g r í a . (7. Ruiz Lara.) Alegrías. 
G A L L E G O 
ORFEON PAMPLONES, Director: Martín Lipuzcoa. 
RG 16217 A y La Le Lo. (CN. Almandoz.) Canción gallega a 6 voces mixtas. 
Columbia Orac ión . (£. ¡Halffter.) Canción a 6 voces mixtas. 
CORAL GALLEGA «ROSALIA DE CASTRO» d e S a n t i a g o 
d e C o m p o s t e l a . Director: Bernardo del Río. 
R 18319 A m i ñ a Rosiña. (Bernardo del Río.) Foliada. 
Columbia P a r a c a l o corazón, (Bernardo del Río.) Panderetada. 
C o l u m b i a 
D e o c a 7 8 revoluciones por minuto. 
A l h a m b r a 
Bailables 
ESTHER BORJA, con acomp. de Orquesta. 
Director: Fernando Mulens. 
AL 20040 Mi corazón es p a r a tí. (Orlando de la Rosa.) Bolero. 
Alhambra El sun-sun. (Ernesto £ecuona.) Pregón. 
CUQUITA CARBALLO, con acomp. de Orquesta. 
AL 20039 Piel c a n e l a . (Bobby Capó.) Bolero-mambo. 
Alhambra E n c a n t a d o de la v i d a . (Justi Ttarreto.) Bolero. 
LAREDO y s u s v iol ines . 
R 18487 Q u é b a l a n c e o . (Vicente JAari Bas.) Baiao. 
Columbia B a i a o c a r i o c a . ( Vicente JAari Bas.) Baiao. 
TOHAMA, con Emile Deltour y su Orquesta. 
RF 17090 Oh! Oh! Oh! M a r g a r i t a . (P. TWuray y Jí. Lemardhand.) One-step. 
Decca Ri tournelle . (TWuray, £emardhand y Brunoit.) Vals. 
E, DERIDOUX y F. TERWAGNE, los dos virtuosos del acordeón 
con acomp. rítmico. 
RF 17061 Azul, v e r d e y rosa. (Busecotn y Erger.) Vals. 
Decca D u l c e m e n t e . {Erger, Busecotn.) Vals. 
DAVID MACKERSIE, Organo Hammond con acomp. rítmico. 
RF 17057 A b a d a b a . (J. lieíds y Walter Donouan.) Fox-trot. 
Decca Si la br isa . (P. !Misraky.) Bolero. 
RF 17089 T a n g o azul. (Leroy Jnderson.) Tango. 
Decca De todas m a n e r a s . (TCalmar y JZuby.) Fox-trot. 
LOS CLAVIOLINES, con acomp. rítmico. 
RD 40291 P e r r o ca l iente . (Osborne y Jiogers.) Fox-trot. 
Decca G r a c i o s a m e l o d í a . ( 7 / o Rito y Elliott.) Fox-trot. 
ORQUESTA TIPICA ESPAÑOLA. 
AL 20012 Lerele . ((/. !Monrea¡.) Danza gitana. 
Alhambra Amina . (£/. CMonreal y P. del Valle.) Zambra para bailar. 
Alhambra revoluciones por minuto. 
Bailables 
A N T O N I O MACHIN, con acomp. de Orquesta. 
Director: N. Tejada. 
AL 20041 H i m n o al amor . (Piaf TAonnot, adap. esp. 9A. Suárez.) Canción-fox. 
Alhambra ¿ Q u i é n sino íú? (A. y Q. Qarcía Segura.) Bolero rítmico. 
AL 20042 Piel c a n e l a . (Bobby Capó.) Bolero-mambo. 
Alhambra A la b u e n a d e Dios. (Bobby Capó.) Guaracha. 
A N N E SHELTON, con Ted Heath y su Orquesta. 
RD 40278 La c a n c i ó n d e l m u ñ e c o . (Brown, )lose y Jíenderson.) Fox-trot. 
Decca M a r a v i l l o s a . (Whiieman, Qrofe, ?<¡ei\an y Jerriss.) Fox trot. 
VICO TORRIANI, con Bela Sanders y su Orquesta. 
RD 40285 Me e n c a n t a el Tirol. (JWaterna, Bussman y Qrabau.) Fox-tirolés. 
Decca Eco d e l Tirol. (Jorriani y Jroboes.) Fox-trot. 
BELA SANDERS y su O r q u e s t a . 
RD 40282 La b e l l a d e l b a i l e . ( le JZoy y Anderson. Vals. 
Decca T o b o g á n . (£e Hoy y Anderson.) Fox-trot. 
HERMANOS SCHMID, con el conjunto de Teddy Andersen y 
Organo Hammond. 
RD 40287 S i é n t a t e a mi lado . (Sdhmid y Beul.) Fox-trot. 
Decca Vals del c u c u . (Jonasson y Ronnay.) Vals. 
EL TRIO HARRY GROVE, con acomp. rítmico. 
RD 40288 La c a j a d e m ú s i c a m á g i c a . (Rose.) Fox trot. 
Decca El m o n o c o l o r a d o . (Qordan.) Slow fox-trot. 
LEE LAWRENCE, con Roland Shaw y su Orquesta. 
RD 40281 C u a n d o es tás e n a m o r a d o . (CFisdier y Caine.) Slow fox-trot. 
Decca T a n g o azul . (Anderson y Parish.) Tango. 
PRIMO ESCALA y su Orquesta de acordeones. 
RD 40246 Q u é boni to bai le . - N o v i a d e a y e r . - Q u i e r o e s t a r c e r c a d e 
Decca tí . (Byroti y Qreggory. - Sicjman y laitb. - Popular y Brown.) 
Me g u s t a tu sonrisa . - Rosalín. - Hola, g u a p a . (!Mac Donaíd y 
Hoffman. - Reine y Connor. - J-lank Wiítiams.) 
NUEVO CHASSIS " T H O R E N S " . Mod. CBá 85 - AUDIOMATIC 
Un toca discos de características completamente nuevas, perfectamente adaptado a la técnica de !os 
discos de larga duración «microsurco» montado con pick-up «DUO». 
Movimiento del pick-up enteramente automático, 
Mando simplificado por medio de botones. 
Protección completa de los discos y del pick-up. 
Mando para interrumpir un disco en medio de la audición. Motor 
«E 53» de 3 velocidades regulables, 
Plato de 30 cms. de gran inercid, 
Chasis rígido de metal prensado recubierto de esmalte brillante, color crema. 
Dimensiones: Placa de base 380 x 300 mm, Profundidad 80 mm, 
A U O I O M A T I C éü él más sencillo y más seguro. Coloque un disco de Su elección sobre el plato, 
.toqUe un botón de mando y eso es todo! El disco empieza a girar y el pick-up se coloca por sí solo 
exáctamente al comienzo de la grabación. Al terminar la audición, el pick-up vuelve a su posición 
de reposo y el disco para automáticamente, 
Ihn prese por C O L U M B l A . - 1 5 - 1 0 - 5 3 . - 1 6 . 5 C 0 e j e m p . 
